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4᦬ 23ᣣ㧔ᧁ㧕 11:30㨪17:00 
ℂቇ⎇ⓥ⑼ 1ภ㙚 214ภቶ
⊒⴫⠪㧦᧻ጟ⛗㉿ሶ㧘⸛⺰⠪㧦દ⮮␭ᐽ
Social Relationships Between Immatures and Adult 






How do Japanese solve the multiplication table? 





Morphological study of the cranium of a fossil macaque 










How chimpanzees look at faces 
╙ 23࿁
9᦬ 10ᣣ(ᧁ㧕11:30㨪17:00 
ℂቇㇱ 1ภ㙚 2㓏 214
⊒⴫⠪㧦⑧භ㓷ผ㧘⸛⺰⠪㧦౗ሶፄ᣿
Interactions between short-term memory and long-term 
memory in behavioral decision-making 
╙ 25࿁
11᦬ 12ᣣ㧔ᧁ㧕11:00㨪15:30 
ℂቇㇱ 1ภ㙚 2㓏 214
⊒⴫⠪㧦ਃᶆఝ↢㧘⸛⺰⠪㧦Ỉ↰⃍ሶ
Processing of speech prosody in children with autism 
㧙㧙
㧙100㧙
spectrum disorders: An eye-tracking study 
╙ 27࿁
1᦬ 14ᣣ(ᧁ㧕11:30㨪17:00 
ℂቇㇱ 1ภ㙚 2㓏 214
⊒⴫⠪㧦ᐔ੗ᄢ࿾㧘⸛⺰⠪㧦૒⮮⟵᣿
Context-dependent representation of reward in monkey 
amygdala 
╙ 28࿁
2᦬ 10ᣣ(ᧁ) 13:00㨪17:00 
ℂቇㇱ 1ภ㙚 2㓏 214
⊒⴫⠪㧦Zin Maung Maung Thein㧘⸛⺰⠪㧦⑔ፉ⟤๺
Paleoenvironmental Analysis of the Chaingzauk 
Mammalian Fauna (Late Neogene, Myanmar) Using 
Stable Isotopes of Tooth Enamel 
╙ 29࿁
3᦬ 11ᣣ㧔ᧁ㧕11:30㨪17:00 
ℂቇㇱ 1ภ㙚 2㓏 214
⊒⴫⠪㧦⑔ፉ⟤๺㧘⸛⺰⠪㧦Ꮉว㕒
How can cognitive and learning science contribute to 
implementing e-learning in Japanese schools? 
Focused Scientific Debate Training Course 㧔FSDTC2㧕
›ጊߩ㔤㐳㘃⎇ⓥᚲ߆ࠄ੩ㇺߢ㐿௅ߐࠇࠆ
FSDTC1 ߦ㒮↢߇Ფ࿁ෳടߔࠆߎߣߪኈᤃߢߪߥ޿ߚ












6᦬ 24ᣣ 15:00㨪17:00 
㡨ᳰ⩿଻
Rhythm learning in the monkey
╙ 2࿁
9᦬ 30ᣣ 15:00㨪17:00 
⁚㊁ᢥᶈ
How do chimpanzees look at faces? 
ਃᶆఝ↢
Online processing of speech prosody in children with 
autism spectrum disorders: An eye-tracking study 
╙ 3࿁
10᦬ 28ᣣ 15:00㨪17:00 
౗ሶፄ᣿
 The perception of self-agency in chimpanzees 
૒⮮⟵᣿
Manual laterality in substrate use in apelloid capuchin 
monkeys (Cebus sp.) 
╙ 4࿁
12᦬ 9ᣣ 15:00㨪17:00 
ዊ㊁ᢘᴦ
Temporal characteristics of shifts of attention:The 
representation of a priority map in LIP 
⑧භ㓷ผ
Memory mechanisms at the behavioral decision making 
દ⮮␭ᐽ
What is Japanese dyslexia? : Studies for making 
screening test of Dyslexia 
╙ 5࿁
2᦬ 24ᣣ 15:00㨪17:00 
㈇߽߃
Ranging behaviors in mixed-species associations of blue 
monkeys and red-tailed monkeys in the Kalinzu Forest, 
Uganda 
ዊୖආବ
Environmental enrichment as scientific research - 
Movie presentation to single-caged Japanese macaques 
(Macaca fuscata) -
ᐔ੗ᄢ࿾













































































































A ㆮવሶߦߪ➅ࠅ㄰ߒ㈩೉߇⹺߼ࠄࠇ㧘7 ࿁㧘6 ࿁㧘5
࿁ߩᄙဳ߇⏕⹺ߢ߈ߚઁ㧘5߆ᚲߩ SNP߽⷗ߟ߆ߞߚ㧚
߹ߚ࠮ࡠ࠻࠾ࡦㆮવሶߩ๟ㄝߦ޽ࠆ㕖⠡⸶㗔ၞߦ߅޿























HOPEޠ㧘⧷ᢥฬ⒓ߪޟInternational Training Program for 
Young Researchers: Primate Origins of Human Evolution 
(HOPE)ޠߢ㧘⇛⒓ࠍ ITP-HOPE੐ᬺߣߒߚ㧚
ᧄ੐ᬺߩ⇛⒓ߢ޽ࠆ HOPE ߣߪ㧘ޟੱ㑆ߩㅴൻߩ㔤


















*12' ߪ㧘 ᐕ  ᦬ߦᣣᧄቇⴚᝄ⥝ળߩవ┵⎇ⓥ
᜚ὐ੐ᬺߩណᛯ╙ ภߣߒߡᆎ߹ߞߚ㧚ߎߩ╙ ᦼߩ੐
ᬺࠍ㧘వ┵⎇ⓥ᜚ὐ੐ᬺ *12' ߣ๭߱㧚ߎߩߚ߮㧘ߘߩ
⛮⛯ߣߒߡ  ᐕᐲ߆ࠄ  ᐕᐲ߹ߢᣂߚߦ㧡ᐕ㑆㧘
หળߩޟ⧯ᚻ⎇ⓥ⠪ࠗࡦ࠲࡯࠽࡚ࠪ࠽࡞࡮࠻࡟࡯࠾ࡦ
࡮ࠣࡊࡠࠣ࡜ࡓ㧔+62㧕ޠߣߒߡណ↪ߐࠇࠆߎߣߦߥߞߚ㧚
*12' ੐ᬺߪว⸘ߢ  ᐕ㑆ߩ੐ᬺߛߣ޿߃ࠆ㧚᰷☨ߩࡄ
࡯࠻࠽࡯ᯏ㑐߅ࠃ߮⺞ᩏ࿾ߦ޽ߚࠆࠕࠫࠕ㨯ࠕࡈ࡝ࠞߩ
ࡄ࡯࠻࠽࡯ᯏ㑐ߣߩኒធߥㅪ៤ߩ߽ߣએਅߩ  ߟߩࡊ
ࡠࠣ࡜ࡓࠍታᣉߔࠆ㧚
ޟ⎇ⓥᯏ㑐੤ᵹᢎ⢒ࡊࡠࠣ࡜
ࡓޠ㧦⧯ᚻ⎇ⓥ⠪߇᰷☨ߩࡄ࡯࠻࠽࡯ᯏ㑐ߦṛ࿷ߒ㧘ߘ
ߎߦ࿷☋ߔࠆ⪺ฬߥ⎇ⓥ⠪ߩᜰዉࠍฃߌߟߟ㧘ߐ߹ߑ߹
ߥ౒ห⎇ⓥࠍ߅ߎߥ߁㧘
ޟ౒ห㊁ᄖ⺞ᩏࡊࡠࠣ࡜
ࡓޠ㧦⧯ᚻ⎇ⓥ⠪߇㧘᰷☨ࡄ࡯࠻࠽࡯ᯏ㑐߅ࠃ߮⃻࿾ࡄ
࡯࠻࠽࡯ᯏ㑐ߩ⎇ⓥ⠪ߚߜߣ౒หߒߡ㧘㊁ᄖ⎇ⓥࠍ߅ߎ
ߥ߁㧘ߘߒߡ
ޟ㓒ᐕ࿖㓙ࡢ࡯࡚ࠢࠪ࠶ࡊޠ㧦ᧄ੐ᬺ
ߩ⎇ⓥᚑᨐࠍ౒᦭ߒ㧘ߐࠄߦ⑲ߢߚᚑᨐࠍ޽ߍߡ޿ࠆ਎
⇇ߩ⎇ⓥ⠪ࠍ㓸߼ߡߘߩᣇᴺ⺰ߣᚑᨐࠍቇ߱ߚ߼ߦ㧘࿖
㓙ࡢ࡯࡚ࠢࠪ࠶ࡊࠍᣣᧄߣᶏᄖߢ੤੕ߦ㐿௅ߔࠆ㧚ߎࠇ
ࠄߩࡊࡠࠣ࡜ࡓߩታᣉࠍㅢߒߡ㧘ᶏᄖࠍ⥰บߣߒߡᵴべ
㧙㧙
